








В ИПК и ПК АПК БГАТУ прошли обуче­
ние руководители и специалисты крестьян­
ских (фермерских) хозяйств по программе 
«Современное состояние и перспективные 
направления развития крестьянских (фермер­
ских) хозяйств Республики Беларусь». 
Слушатели изучали опыт работы успешно 
развивающихся К(Ф)Х и сельскохозяйствен­
ных организаций, таких как К(Ф)Х «Ягодка», 
К(Ф)Х «Дак», ОАО «Озерицкий-Агро». 
В тематических дискуссиях приняли уча­
стие и выступили с лекциями: Клод Эксбраят 
- предприниматель из Франции, основатель 
и директор проекта по реализации серти­
фицированной органической продукции, 
Т.М. Карбанович - заместитель начальника 
главного управления растениеводства Мин­
сельхозпрода, кандидат биологических наук, 
С.Э. Семенас - председатель правления эко­
логического учреждения «Агро-Эко-Культура», 





В рамках Соглашения о сотрудничестве 
с НАО «Казахский национальный аграрный 
университет» краткосрочную стажировку в 
БГАТУ прошли представители факультета 
IT-технологий и автоматизации агропромыш­
ленного комплекса, преподаватели кафедр 
«Аграрная техника и технологии» Кашаган Б.Е., 
Сафаргалиев А.Е. и «Машиноиспользование» 
Толунбеков Н.К. 
Гости ознакомились с организацией рабо­
ты кафедр тракторов и автомобилей, сель­
скохозяйственных машин, технологии и ме­
ханизации животноводства, эксплуатации 
машинно-тракторного парка БГАТУ, посетили 
Республиканский учебно-производственный 
центр практического обучения новым техно­
логиям и освоения комплексов машин БГАТУ, 
РУП «Научно-практический центр Националь­
ной академии наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства», ОАО «Минский трактор­
ный завод». 
